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D E 3 R E C Z E N I
Folyó szám 69.
Csütörtökön, 1897. évi
Bérlet 55. szám. 
(Páratlan)
deczember hó 9-én
m A « o d L « a E o r  s
Dráma 4 felvonásban. Irta: Jósé Echegaray. Spanyolból fordította Szalay Etnil.
S Z E M É L Y  E K.
Komjáthyné Z. T. P  Don Joaquim 




Mariana — — -
Don Castulo, régész — -
Ciára, a felesége — — Halmi Margit.
Don Pablo, tábornok — — Bartha István.
Trinidad, özvegy, húga — — Cseréuyi Adél.
Dániel Montoya — - -  — Komjáthy János
Történik: az I. II. és IV. felvonás Máriáimnál, a 111. felvonás Don Castulonál, a jelenkorban, Madridban.
Szathmáry Á. 
Tanay Frigyes. 
Makray D énes. 
Makra yné A.
Fán esy T.
H e l y  á r a k :
Földszinti és I. em. páholy . . . 4 frt 50 kr.
Családi páholy . . . . . . .  6 „ —
II. emeleti páholy. . . . . . .  3 „ —
I. r. támlásszék az első 6 sorban . . 1 „ 20
II. r. „ a VII.—X. sorig . . 1 „ —
111. r. a XI -X IV 80 11
Emeleti zártszék 1. és II. sorban . — frt 60 kr.
,, M a többi sorokban . — „ 50
Állóhely a földszinten. . . . . — „ 40 ,,
tanulók és katonáknak 30 „
óű ii?iiiűnnat\Avt QA91
11 11 11
Karzati állóhely hétköznapon — ,, 20
vasár-és ünnepnapon 30
Jegyek déle’öU 9 —12, délután 3 - 5  óráig válthatok e lőre a színházi pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6 órakor
A tisztelt elójegyzö közönség jegyeit az előadás napján délelő tt 1 0 óráig tartja fenn a pénztáros.
Áss előadás kezdete 7, vége 93|4 érakor.
Holnap, pénteken, 1897. évi deczember 10-én bérletszünetben
A VALENI NÁSZ.
Társadalmi dráma 4 felvonásban.
M ű s o r : Szombaton, decz. 11-én uj bétánálásal: A  cziterás Konti J, operetteje Vasárnap, decz 12-én délután: A  diplomás 
k isa ssz o n y o k .; este: A n g y a l B andi. Feleky Miklós népszínműve.
Haday Sándor beteg.
■ a  o i i t j m i i  >  igazgató.
Uéiyegátaiáuy fizetveU«bf«ei6ü, Í8 97.Njösaatou á ?ííö» köbyfu^&mdlijábiui — in
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